




































































































































































































































































Fl F2 F3 F4 
12.有効な学習が管理できる（学習規律） .762 .237 .113 .047 
13.年間指導計画が適切に作成できる（年間計画） .745 .049 .129 .056 
I l運動練習の密度と強度が適切に把握できる（運動負荷）。 .640 .207 .226 .180 
14.生徒たちの意欲が喚起できる（意欲喚起） .600 .143 .302 .045 
15.生徒がわかってできる体育指導ができる（認識指導） .584 .038 .485 .002 
7.なんのスポーツ種目を教材として取り扱う（教材選択） .574 .333 .056 .130 
10.生徒たちの運動のつまずきが診断できる（つまずき） .534 .228 .257 .186 
5.運動の苦手な生徒への配慮ができる（不得意） .084 .749 .051 .064 
4.授業中に一人ひとりの学生の学習状況を把握する（把握） .119 .722 .170 .020 
3生徒を安全に運動させる（安全） .162 .612 .103 .168 
6.安全で効果的な場づくりができる（場づくり） .458 .577 .023 .136 
18.生徒の運動に対する多様なニーズに応えられる（ニーズ） .038 .115 .832 .028 
17.教える運動についての教材や指導法に関する知識がある（教材知識） .415 .108 .596 .115 
16.生徒同士の協力的な関係をつくる（協力関係） .452 .136 .581 .026 
9生徒の学習活動に対して，客観的，全面的，正確的な総括的評価を行う（学習評価） .281 .436 .441 .040 
l自分が模範を示せない種目の運動を教える（示範） .148 .077 .007 .832 
2.小・中・高の体育授業におけるよくある運動領域に必要な運動技能を指導する（技術指導） .333 .243 .022 .644 
8.運動技能を向上させるための指導ができる（技能向上） .405 .366 .218 .407 
固有値 3.873 2.507 2.148 1.432 
寄与率（%） 21.516 13.928 11.931 7.954 
累積寄与率（%） 21.516 35.444 47.375 55.328 
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そのうち，項目 8の因子 1と因子4に因子負荷量が近い，項目 9の因子2と因子3に因子負荷量が
















Fl F2 F3 
15.生徒がわかってできる体育指導ができる（認識指導） .756 .079 .028 
16.生徒同士の協力的な関係をつくる（協力関係） .710 .143 .042 
17.教える運動についての教材や指導法に関する知識がある（教材知識） .692 .109 .073 
13.年間指導計画が適切に作成できる（年間計画） .658 .160 .020 
12.有効な学習が管理できる（学習規律） .651 .350 .101 
14.生徒たちの意欲が喚起できる（意欲喚起） .650 .216 .008 
1.運動練習の密度と強度が適切に把握できる（運動負荷）。 .628 .284 .181 
10.生徒たちの運動のつまずきが診断できる（つまずき） .563 .268 .143 
18.生徒の運動に対する多様なニーズに応えられる（ニーズ） .547 .027 .066 
7.なんのスポーツ種目を教材として取り扱う（教材選択） .466 .422 .139 
5運動の苦手な生徒への配慮ができる（不得意） .060 .739 .111 
4.授業中に一人ひとりの学生の学習状況を把握する（把握） .161 .706 .014 
6.安全で効果的な場づくりができる（場づくり） .341 .653 .138 
3.生徒を安全に運動させる（安全） .159 .639 .170 
1.自分が模範を示せない種目の運動を教える（示範） .113 .079 .853 
2.小・中・高の体育授業におけるよくある運動領域に必要な運動技能を指導する（技術指導） .257 .313 .661 
固有値 4.311 2.548 1.320 
寄与率（%） 26.942 15.928 8.247 




















因子 群 因子得点 標準偏差 F値 有意差 多重比較
初任期 2.694 .518 
授業づくり 中堅期 2.576 .525 10.324 p<0.01 ベテラン期＜中堅期＜初任期
ベテラン期 2.432 .503 
初任期 2.636 .553 
生徒把握 中堅期 2.541 .616 7.823 p<0.01 ベテラン期＜初任期・中堅期
ベテラン期 2.380 .565 
初任期 2.729 .665 
運動技能 中堅期 2.754 .662 .069 n.s. 













因子 群 因子得点 標準偏差 F値 有意差 多重比較
小学校群 2.627 .509 
授業づくり 中学校群 2.497 .533 2.912 n.s. 
高校群 2.574 .567 
小学校群 2.586 .567 
生徒把握 中学校群 2.426 .583 3.495 pく0.05 中学校群く小学校群
高校群 2.535 .653 
小学校群 2.779 .673 
運動技能 中学校群 2.665 .691 1.420 n.s. 








因子 群 因子得点 標準偏差 F値 有意差
授業づくり
























因子 群 因子得点 標準偏差 F 値 有意差










女性群 2.840 .611 
運動技能 4.963 p<0.05 
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Difficulties Facing Physical Education Teachers in China: 
A Case Study from Hangzhou, Zhejiang Province 
LIN Nan1, Hitoshi KADOMOT02 and Seiichiro KIHARA3 
1 Zh司iangUniversity 
2 Shiga University 
3 Graduate School of Education, Hiroshima University 
The pu叩oseof this paper is to understand the kinds of support needed for physical education (PE) teachers 
in China by identifying the difficulties they face when teaching their subject. Questionnaire surveys were 
used with PE teachers in Hangzhou, Zhejiang Province. Three principle points emerged. First, most items 
of difficulty showed a relatively low percentage, although “demonstration，＂“understanding，” and “needs” 
showed a relatively high percentage. Second, the difficulties PE teachers faced consisted of three factors, 
namely，“instructional design，”“student grasp," and “physical techniques.”Third, looking at the differences in 
each factor among groups with different teaching experience, school type, athletic level, and sex, the findings 
suggest that support is necessary in the area of“instructional design" for young PE teachers and non-athletic PE 
teachers, in the area of“S印dentgrasp”for young PE teachers and primary school PE teachers, and in the area of 
“physical techniques”for non-athletic PE teachers and female PE teachers. 
Key words: China, PE teachers, difficulties, factor struc加re
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